






















































































































assessment)に現れた納税者のうち， (1) 課税最低減の 1ポンドの賃金ないし
は動産に課税される者が全体の約2'"'"'3割， 1 '"'"'20ポンドの動産に課税される
者が 6'"'"'7割をしめるが， (2)， 20ポンド以上の中農上層ないし富農規模の動産
を有する者も 4'"'"'7%をしめ，この20ポンド以上のグループでは120ポンドを
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用する。 (7) フェルムイデンは 事業に必要な道具，材料を無税で輸入する権
利を与えられる。等々。さらに，フェルムイデンは，資金調達のために，多く



























































年次 事 件 の 概 要 出典
1626 5月4日、 HatfieldChaseの干拓に関するチャールズ I世とフェルムイデン
との協定。







壊。 L.，p. 75. 
9月28日、枢密院、上記事件の鎮圧、主謀者の逮捕、星室庁への送致を命令。 P.C.，p. 16. 
9月"'12月、干拓に関する財務裁判所での裁判始まる。 E.，p.36. 
1629 7月初、共同権者、 Hatfieldとアクスホウムの干拓地を攻撃。 7月22、30日、
Beltonの共同権者100人、共同地を横切る堤を建設する労働者を放逐、堤を除
去。約350人の共同権者、 HaxeyNorth Carr近くの堤を破壊。 44人の共同権




1631 星室庁、干拓事業攻撃の主謀者に重い罰金を科す。 lbid. 
1633 共同権者、干拓事業への攻撃を再開:作付地損壊。労働者を脅迫。 7月12日、 L.，p. 78. 
1635 10月3日、上記の件につき、リンカン市で審理。王座裁判所、主謀者に対し L.，p. 79. 
て賠償金を科す。
1636 干拓に関する1628年からの財務栽裁判所での裁判、干拓者の勝利に終り、こ E.，pp. 44 
の件に関する訴訟は停止されることとなる。 "'5. 
1642 8月22日、第一次内戦始まる。 12月、 ThomasPeacock等の住民により干拓 L.， pp.l46 
地の水門聞かれ、約6，000エーカーが浸水:以後、内戦中、しばしば同様の事 "'7. 
態生じる。
1643 9月28日、枢密院、アクスホウムにおけるフェルムイデンの干拓事業に反対 S.P.D.，Vol. 
することを禁止する布告を出す。 65， p.338. 
1645 9月29日、ユプワースの共同権者約120人、干拓地の扉を破壊、家畜約500頭 L.，p. 148. 
を追入れ、放置して、作付地を損壊、干拓者の借地農の住宅を破壊、彼等を H.L，p. 106 





















ギボン等を四季裁判所に告訴:1名投獄、ギボン等に罰金。 IL.， p. 153. 
1648 1_4月6日、共同権者、干拓者の借地人の家屋を破壊、干拓者等を脅迫。 9月、IL.，p・153.
|Idle St叩の水門を開放、堤を破壊、干拓者を脅迫。
1650 I 5月、 BeltonのW.Scott等60"-'80人、干拓地の昇、作物、家畜等を損壊。 10月
8日、 BeltonのT.Barnard等12人、干拓者の借地農の家畜を位致。同 9"-'10 
日、ノッデル、治安官R.Mawe等のBeltonの住民、干拓者の7借地人の囲込
を破壊、諸令状、財務府命令を無視する。 10月17、21、22日、 T.Barnard， 
R. Mawe等の住民、 Beltonの干拓地を攻撃。地方判事、干拓者と州知事への
支援を拒否:治安判事M.Moncton、逮捕状発行を拒否。秋、エプワースとク IL.，pp. 188 
ロウルのマナーで各々100人、 40"-'50人の住民、水路税徴収官に反抗。，，-，190.
1651 I 1月、リンカン州知事、干拓地に放牧中の共同権者の家畜を放逐すべきむね E
の財務府命令を遂行。 12人の共同権者、 2人ずつのグループで囲込を破壊。
2月10日、共同権者に1642年以来保有の4，000エーカーの保有権を確立し、
権利の審査を進めるむねの財務府判決。 3月14日、 T.Bernard， R. Mawe， 1 L.ふ 197
W. Wash等1人、干拓地の柵を破壊、木材伐採。 3月15"-'18日、住民、干拓
地から木材搬出、干拓地で放牧、干拓者を脅迫。 5月中旬、 80"-'90人、干拓
地の作物を損壊、扉を破壊。 6月、 T.Bernard， R. Mawe等のBeltonの住民2
0"-'100人、 Sandtoftの干拓地を攻撃、風車と80軒の家屋、建築資材、牧師館
等を破壊。 10月、平等派のJ. リルバーンと J. ワイルドマン、エプワース IL.pp. 205 
の共同権者等の訴訟の弁護を引き受け、 リルパーン、自由保有者として、 ，-208. 
Sandtoft教会に居を定める。 10月19日、リルパーン等、フランス人牧師の教 IL"p. 209. 
会立入を阻止、年末、共同権者と地代徴収官との対立。 IL.，p. 213. 
1652 I 1月6目、地代徴収官G.羽Tood、徴収を軍隊とともに強行。 IL.，p. 213. 
|1月12日、議会、 1650"-'51年の事件の調査を特別委員会に付託。 I
1653 I 1月2目、徴税官Wood、任務を放棄:後にN.Readingがこれに代る。 7月、 IL.，p. 217. 
国家会議、干拓者に係争中の7，400エーカーの保有を認む。 20..._.40人の共|
同権者、干拓地から差押えられた家畜を奪回。 IIbid. 
1655 I 10月27日.._.29目、徴税官N.Reading、共同権者の家畜多数を差押え、共同権 IL.，p. 215 
者これを奪回、 Reading等も抵抗。 "-'6.
1656 I 1月19日、 BeltonのヨーマンP.Clark等、差押えられた羊400頭を奪回。 1月
21 日、ノッデル等、 Sandtoft教会を攻撃:R. Ryther， T. Vavasour等、これを
支援。 IL.，p. 218. 
1月24日、 Doncasterの水路委員会、徴税に反抗した27人にf100までの罰|
金:R. BernardとW.Elisには各々 f700、f400 I L.，p. 217. 
3月1日、 Reading，Beltonで襲撃される。 4月28日、 Reading、一時、徴税官
の職務を停止される。 6月、国家会議、共同権者の武装解除と州知事援助の
ための軍隊派遣を命令。 6月16日、J.Mawe等の共同権者、囲込放牧地に強 IL.，p. 219. 
行放牧。 6月17日、 Haxeyで徴税官襲撃される。 7月、R.Ryther， T. I 
Vavasour， R.Bernard等、水路委員会に請願、 7，400エーカーへの徴税に疑 IL.，p. 220 
義:議会でも問題に。 9月24日、 Reading、30人以上の男女に襲撃される。 l
2月4..._.9目、 Reading，Beltonの共同地に放牧中の馬数頭を差押え、住民こ
れを奪回し、州知事の命令を噸笑。 1L.，p. 222. 
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i年次 事 件 の 概 要 出典
1657 5月、アクスホウムの共同権者、干拓施設の修復に拠金の用意、あることを表 L.，p. 222. 
明。
1659 9月、徴税官助手、 HaxeyCarrで殺害さる。犯人不明、訴追なし。 L.，p. 222. 




12月20日、上院、干拓者に7，400エーカーの保有を確認:翌年5月24日に再 L.，p. 233. 
確認。 L.，p. 237. 
1661 5月、共同権者、 Readingの再囲込の試みに抵抗。 8月、ェプワースのE.
Mawe等40人以上、 Be1tonのVavasour等30人、係争地に放牧中の家畜をエプ
ワースに収容して差押に抵抗。徴税官、差押を断念。共同権者、家畜を干拓 L.，pp. 237 
者の作付地に追い入れ、上院命令無視。 ，-，8. 
1662 3月10日"-'5月12日、 Vavasour等3人の共同権者、監禁される。 L.，p. 240. 
1664 6月、干拓者、 Beltonで'2，000エーカーを囲込み、以前の借地人の多くが復 L.，pp. 241 
帰。 7月"-'8月、エフ。ワースの武装共同権者、干拓地を攻撃。 9月30日、 "-'2. 
Vavasour等、干拓地から穀物を搬出。
1666 夏、四季裁判所において、共同権者の権利を確認する判決:主席裁判官、「モ L.，p. 242. 
ウプレイ証書Jを有効と認める。
1668 8月19日、 25人の共同権者、 SandtoftにおけるReadingの住居を襲撃。 L.，p. 242. 
1669 1月8日、 18人の共同権者、 Wrootで、オランダ人の移住者を襲撃。 L.，p. 243. 
1670 Reading， Hatfie1dその他の地で、差押をめぐり、].Bradborne等と争う。 L.，p. 243. 
"-'79 
1682 8月、州知事の部下、係争地から共同権者の家畜を放逐、囲込を企図。これ L.，p. 244. 
に抵抗する共同権者、垣を破壊、 Readingを告訴。
1683 1月、R.Ryther、上記の事件の主謀者と目され、財務裁判所への出頭を命じ
られる。 L.，p. 244. 
Reading による家畜差押、これに対する共同権者の抵抗と告訴の応酬。 L.，p. 245. 
1687 6月30日、 Beltonの共同権者等、干拓地を攻撃:婦人を含む。 L.，pp. 245 I 
7月、主席治安官、 E.Mawes、主謀者W.Kingsman等の逮捕を拒否。
1688 4月6目、共同権者と干拓者の両派代表、 SirG. Husseyに調停を依頼:調停 L.，p. 246. 
案、全共同権者の同意をえず。
1691 4月"-'5月、財務府で別の調停案審理、 5月14日、同案を布告。 L.，pp. 247 
1692 10月18日、財務府、最終的割当に着手:翌年2月20日の布告で確認。 10月、 "-'8. 
1693 BeltonのR.Popplewell等、 1691年の案に反対、干拓地を攻撃。
1694 C. Popplewell等、リンカンの四季裁判所に告訴されるも、低額の罰金を科さ L.，pp. 248 
"-'1697 れる。共同権者、調停案修正の交渉とともに、干拓地への攻撃、 Readingとそ ，-，250. 
の家族への襲撃を続ける。
1709 共同権者、和解案を提起。 L.，p. 251. 


























5月23日、 フェルムイデンの の効果視察のための特分同別権を委除者員いの会て設成置功 . '委員会の見解わか
れる。法6月29日、別法の委員官止仁ヒ3 会設置:干拓は、若干の部 したむね、 9月'"12 
月の廷に報告。 務記長、フェルムイデン、一部罰共 問で和解の交渉進む。同じ
時期に、 1628年の前被 5名、星室庁で高額の金。
1632 1月"'3月、 フェノレムイデン、表干Ha拓明xe事。y教業への妨の他害を問有責農する訴状を提出。 これに対し、 16 
2件酎8年つ萌の瞳判で賛告所成の、1用種人朝W意長を Tocksとey宅， 区内 の保 を代表するとして、和解案に条き の るこを





に年3月対の、年し5Lて被9o、告r月d反は~S訴h、1H2を月フE提eのヱld起桂ル等廷ム・、①イでエ前高デプ記額ンワWのー事罰スT業金oマc破kをナs壊科eーyのがされか共自た由同Eで保権、有者法農の務代と長共表官同で権あ者を星は代デと室被表をン告否庁をL等非認に、以告難、と②前訴取.の引さ訴訟るこ 1628 により れ、
1631年9月 12月 高額罰を科れが、フェルムイデン し、
罰金と賠償金の免除法を廷条件に、彼の要求に従わせたむね、フェルムイ
1635 
1636 約M事6O3月業7町01へは人7の目共の、出同共財費地同務者権と載(p者しa判て巾が所利C法1、p用萌a上nさ長t記sれ官Lのるの保車。和有を③解者承案へ認出にの.費合割同者意当案はLはの、、要す署部点べ名分はて。的、のな①企調道整す、をで堤除に、い行排てわ水有れ路効たを. 国王、 干拓
建②設South 
し 維

















































































































































































































への攻撃の準備等，運動に必要な共同基金の設定が行われ足。② 例えば， 16 
45年10月初の干拓地攻撃事件において， Beltonの触れ役(bell-man)が村民に戸
別に参加を要請したというように，組織的動員が行われ症。③ 1651年1月，



























































































ける農民運動(l)J(W富大経済論集』第16巻第 1. 2号)19---20ペー ジ参照。
(2) K. Lindley， Fenland Riots and English Revolution， 1982， pp. 2---6を参照。
(旬 不適切な排水路開削による洪水，逆に，過度の乾燥，あるいは地盤沈下等の事例は
多いが，この点については，前掲拙稿23，28ペー ジ参照。
(4) 例えば， Lindley， op.cit. 
(5) ]. D. Hughs， The Draining Disputes in the Isle ofAxholme， The Lincolnshire 
Historian， vol. n， No.l， Spring， 1954， pp.l3---34， K. Lindley， op.cit.， C. Holmes， 
Drainers and Fenmen，(A. Fletcher & ]. Stevenson eds.， Order and Disorder in 
Early Modern England， 1985 )pp. 16---195. 
(6) J. Thirsk， The Isle ofAxholme before Vermuyden， (]. Thirsk， The Rural 
Economy of England， 1984 )， p. 151。 以下，これをThirsk，Axholmeと略称。
(7) H. C. Darby， The Domesday Geography of Eαstern England， 1957， p.53. 
(8) Darby， op.cit.， p.55. 
(9) Ibid.， pp. 63-4. 
ωIbid.， pp. 67---8. 
(11) J. Thirsk， English Peasand Farming， 1957， pp. 25， 41. 
以下， Thirsk， Peasant Farmingと略称。
(1~ Thirsk， Axholme， p.154. 
(13) Thirsk， Peasant Fαrming， p.47. 
M 前掲拙稿， 1---12ペー ジ参照。
(1~ Thirsk， Axholme， pp. 151， 154. 
。6) Daniel Noddel， To the Parliament of Commonwealth ... the Great Complaint of 
1200 Freeholders， 1654 ( Appendix to P. Tomlinson， The Level of H atfield Chase 
and adjacent， 1882， p.271.以下， Noddel， Great Complaintと略称。
。 前掲拙稿， 11ペー ジ参照。
(l~ Thirsk， Axholme， p.155. 
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Q9) 前掲拙稿， 11ページ参照。
。0) Thirsk， Peasant Farming， p.116. 
ωThirsk， Axholme， pp. 15'"'-'6. 
ω 後掲表3参照。
ω Lindley， op.cit.， p. 4，参照。
(24) Thirsk， Peasant Farming， pp. 29'"'-'30. 
(2~ Ibid.， p. 114. 。6) Ibid.， p.116. 
。 前掲拙稿， 18'"'-' 19ページ参照。
(2~ 前掲拙稿， 19ペー ジ， (29) 同上， 20'"'-'21ページ参照0
(30) Tomlinson， op.cit.， p. 86. 
ωHughs， op.cit.， pp. 15'"'-'16. 
(3~ Tomlinson， op.cit， pp. 87'"'-'8. 
(3) Hughs， op.cit.， p.17， Lindley， op.cit.， p.24. 
-715-
(34) 表 2の出典欄の略号と原典との対応関係は次のとおりである。 L: Lindley， op.cit. 
P. C. : Acts of Privy Council， Charles 1， Vol. N. E :後述Extracts.S. P. D : 
Calendar of State Papers Domestic， Charles 1， 1629'"'-' 1631. 
H. L. House of Lords Calendar in Sixth Report 0/ The Royal Commission on 
Historical Manuscripts.， 1979. 
(3~ Acts of The Privy Council， Charles 1， Vol N， pp. 14'"'-' 115. 
(36) Extracts from a copy of “A decree of the Honourable Court of Exchequer upon 





(31)， (3~ Extracts， p.36. 
(39) この記録は， Daniel Noddel， To the Parliament of Commonwealth ... The 
Declaration of Daniel Noddel， Solictor for the Freeholders， 1653 (Tomlinson， op. 
cit.， pp. 258'"'-'270)の中に収録されている(Tomlinson，op.cit.， pp. 259'"'-'260)。
以下，前記ノッデ、ルの文書を， Noddel， Declarationと略称。
(40) Noddel， Declaration， p.262. 
ω 表3は，前記のExtractsを要約して，作成したものである。






胸 Lindly，ot.cit.， pp. 146"'8. 
側 Hughs，ot.cit.， p.18， Lindley， ot.cit.， pp. 32， 152. 
納，側 Lindley，ot.c丸 p.151.側 Ibid.，pp. 152"'154. 
(50) リルパーンとワイルドマンの参加の事情については， Lindley， ot.cit.， pp. 
191"'193参照。
ω この間の事情については， T. C. Pease， The Leveller Movement， 1965， pp. 
328'"'-347を参照。
(5~ 例えば， J. Gibbon， To The Supream Authority of This Nation. The Parliament 
of the Commonwealth of England ... The Humble Petition of The Participants in 
the Level of Hatfield Chase ... (Tomlinson， ot.cit .， pp. 264"'266)。
(53) A. Eraser， Cromwell， 1973， pp. 302"'303参照。
(5~ J. Gibbon， ot.cit.， pp. 264"'265. 





たかのように誤伝された CLindley，ot.cit・， p. 192)。おそらく，このことが1650"'51年
の干拓地攻撃事件の一因となったのであろう。
(5~ Noddel， Declaration， p.267， Great Complaint， 274"'275. 
(5@ Lindley， ot.cit.， p. 215. 
(59) Ibid.，. p. 237. 
(60) Ibid.， p.242. 
制 Lindley.，ot.cit.， pp. 246"'8. 
(6~ Ibid.， p. 248. 
制 Ibid.，pp. 248"'251.倒 Ibid.，p. 252. 
側 Lindley， ot.cit.，前掲 Extracts，Acts of Privy Council， Charles 1， Vol. 1Vによる。
側 Lindley，ot.cit.， p. 73. 
(6@ Acts of Privy Council， Charles 1， Vol. 1V， p.183. 
(69) Lindley， ot.cit.， pp. 70， 152. 。0) Ibid.， p. 148 
crl) Lindley， ot.cit.， p.234. 
crz) Ibid.， p. 246. 
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????
cr3) Thirsk， Peasαnt Farming， p. 41， Holmes，。ρ.cit.， p. 183. 
仰 この点について，簡単には，アイヴズ論/越智武臣監訳『英国革命1600-1660~ (昭
和49年，ミネルヴァ書房)89'"'-'116ページを参照。
cr$ Holmes， op. cit.， p. 180. 。6) 1628年秋，法務長官が，前述のH.Brown等を問責して提起した訴状には， Iすべての
訴訟で，彼等は共同の費用で弁護しJとある(Extracts，p.36)。まずこHolmes，op.cit.， p.
190参照。
。旬 Lindley，op. cit.，p. 148. 
cr8) Ibid.， p. 197. 。9) Arthur Young， General Vieω0/ the Agriculture 0/ the County 0/ Lincolnshire， 
1813 ( 1970 ed. )， p. 101. 
側例えば， E. Kerridge， The Agricultural Revolution， 1976， pp. 236'"'-'238， ].Thirsk 
ed.， The Agrarian History 01 England Wales，Vol. V.1 1640-1750， 1984， pp. 
203"'5. 
(81) Lindley， op.cit.， p.259. 
(82) Arthur Y oung， op.cit.， p.101. 
側 Ibid.，pp. 185"，7. 
例 Ibid.，pp. 189"，90. 
(8$ Ibid.， p. 191. 
